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Sanatpı ve Dünyası
Nâzımdan Âlmanyaya ilk pusula
Giriş
H ik m e t hapishanede y ktn  bir k a tlın ı mı ut mit in ıştır, o kailin, da Nttsım  H ik m e ­
ti,, 1111 utm am ıştır. K ın lın , a p e ra m n ın  d k  bH,tıiik y ilc lm  Sem ih a B crksoyd ur. Ş a ir  ih  
'ıprrn sanatçım  tıraşında Kafatası, p ip is in in  sahneye konulm ası sırasın d a banlayan y a ­
k ın lık  tB k . A K İ S - S a y ı :  iıl'i) nzıın in lim  dr,1111111 et m İştir. Bu dostlu ffun m ektuplara dö­
külm esi Beni İhtı. B erk so yu n  tahsil için  Â lm a n y a y a  yit inesi, Nıizıyy H ikm etin  ise iti y>lı 
aşkın  bir cezayla  hapishaneye y ir m is i ve tire si olm uştur,
Hıı- sayıdan itibaren bıı, suyfalarda ın» ktııplaşmuıun hikayesini , r Nâzım H ik­
metin m ektup lar ım  okuyacaksınız.  
v  - ........—.............. - ........................ ............................................... ■
V ıl. lif fi», îlKbaîıar. Almanya henüz, bir harbin içinde 
değil. Gerçi harp kokusu burunları dolduruyor. Ama. 
her zam un olduğu gibi, tabiat daha kuvvetli. Mayısın ca­
zibesi, tatlılığı, güneş ve ılık hava insanların içini işiti­
yor.
Berilindeki “Hoohsohule für Musik -Musiki ' yüksek 
Okulumda kara saçlı, kara gözlü bir genç tilrk kızı var. 
Genç İkizin bütün hayatı musiki. Nefis bir sese sahip. Ay­
nı zamanda tiyatro için de son derece kabiliyetli. Hoca­
ları büyük bir opera yıldızı olacağına inanıyorlar. Genç 
kız Semiha Berksoydur.
Semiha Berksoy içlıı şimdi İstanbul uzakta kalmıştır. 
Sakat aklı İstanbul a kaydığında yüreği hafifçe sızlıyor. 
Orada uzun boylu, kıvırcık sarı saçlı, mavi gözlü bir adam 
vardır. Nâzım Hikmet- Ondan haber alamıyor, O da bir 
haber vermek istemiyor. Musiki, musiki, musiki.. Semi­
ha kendisini ona adamıştır.
Bir gün. Istanbııldan bir mektup. İmzaya bakıyor. 
Hayır, ondan değil- Amcası Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap 
Berksoyun kızı Bedia Berksoydan. İlk satırlara bir göz 
atıyor ve ağzından bir çığlık çıkıyor. Bedia, ondan bah­
sediyor.. Bedia ondan bahsediyor.
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Canımın İçerisi Semiha. İstanbul
İmzayı okuyup hayret ettin, sevimlin mi? İşle, se­
nin sevgili Nâzımı nihayet bugiin yakaladım. Canım kar­
deşim. biititn ruhumdan doğan heyecan ve kafamdan do­
ğan bütün iktidarında Nâzımla (iyie konuştum Sana kar­
şı olan aşkı ebedidir. Bıınn emin ol. İlen senden bahset­
tikçe deli gibi oluyor, dudakları titriyor. Zaten ben onu 
biliyordum. eliyor. I.âfı ben kapatıyor gibi yapıyorum, ba­
kıyorum o tekrar açıyor. O dünyalar kadar güzel ve zeki 
bir adam. Fakat gözlerim yaşardı, o ne ıstıraplar çekmiş, 
o ne talihsiz bir adam. Sen ki kedilere acırsın, o senin ku­
rağında ıır ebeıit bir şefkat hâzinesi bulabilirdi, sen ve <1 
ne kadar mesut olurdunuz. Fakat SemUıa. sana arına­
cak bir şey söylemek meehuı ¡.vrllııdeyim. Seni üzmeyeyim 
diye ben sana onun yirmi bfş seneye malıküm olduğunu
ÜÜ
«öyleme iniştim. Hep müphem geçiyordum. Hakikat böyle 
aeı idi. Ve artık una ölmüş nazarile bakıyordum. Hep gö­
zümün önüne geliyordu, onnn ve senin ihtiyar halini/d« 
oııuıı hapisten çıkacağı gözümün önüne geliyordu 
Şimdi çıktı-:- Fakat Uz.ülme, maalesef ciğerinin bir 
tanesinde yara açılmış. Onun için attı ay serbest bı­
rakmışlar. Fakat, diyor, ben bu altı ayı affa tebdil etti­
receğim. di.vor. Zavallı beni gördüğüne ne kadar sevindi. 
Senlin namına, senin şahsiyetini kendimde yaratarak 
onunla konuştum. Seni görebilmek içiıı can atıyor. Ona 
mektup yazın, dedim. Derhal yazdı. Senrihanın ('ilinden 
bugün kurtulacağım, çtinkii her mektubunda bana sizi gör­
mem iein adeta cebirler ediyordu, dedim. Senin oradaki 
hayatından, muvaffakiyetlerinden, senin iyi kapti'iğinden. 
kedilere bile nasıl merhamet ettiğinden bahsettim. Senin 
şefkatli kucağında bir köşe bulabilmek için can altığını 
farketllm. Nâzını Bey dedim, muhakkak babama gelip te­
davi Olmalısınız.. Gelerek. Fakat şimdi Ankaraya gidiyor. 
Avdette muhakkak gelecek. Sonra, bir ay sonra senin ge­
lece' ini söyledim, Semiha ilr görüşürsünüz, dedim. Bina 
telefon ederek. Vaziyet İşle böyle ramın, sevindin mi 
üzüldün 111ü bilmem... - Bedia
.Semiha zarfın içindeki küçük pusulayı alıyor. Onu 
uçmadan, onu okumadan okşuyor, kokluyor, seviyor. Onun 
el yazısı, Onun harfleri. Her zamanki gibi yeni harfler. 
Nâzım Hikmetin Semiha Berksoy* bütün mektupları yeni 
harflerledir. Nâzını  ^ tek bir satır eski harf yazmamıştır. 
Hatıa daha sonraları, hapishaneden. İki edebiyatçı a r ­
kadaşıyla Semlhaya müşterek mektup yazdığında onlar 
e.skt harfleri kullanacaklar, fakat Nâzım yeni harfleri g ■ 
ne tercih edecektir.
Vapurda karalanmış bir kaç satır. İşte, kendi imlâ­
sıyla bu ilk pusula:
Merhaba
Sana bu hürriyetime kavuştuğumun haftasında, »•- 
cak bir günde, harikulade mavi bir denizde, Kadıköy va"
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p orunda yazıyorum. Yanımda senin de benim de çok say 
(lığımız bir arkadaş var. Senden, zaferlerinden haberler 
veriyor. Senin için ve memleketim ve sanat için sevini­
yorum. Btr kere daha merhaba ve selam. - Nâzım (!)
Semiha, kendini tutamana, oturup hemen cevap ya­
zacak. Ama, istemiyor. Şair kendisini ancak hatırlamış. O 
da öyle yapacak. Onbes gün güç dayanıyor. Sonra, duy­
gularını anlatan mektubu kaleme alıyor:
Sevgili canım ruhum, Berlin 15/8/39
30 Mayısta, senin mektubunu, senin selâmete çıktığın 
haberini aidim. O gün benim en büyük bayranumdı. Fa­
kat hastalanmışsın! Senin yarımda olmak, sana bakmak, 
seni görmek isterdim. Sen bana her zaman benim yanım­
da iken düşüncelerinden uzak ruhunun sükûnunu buldu­
ğunu söylerdin, acaba bunlar doğru mu idi meleğim? Hem 
ben sana uğur getiren bir kızım. Ben senin yanında iken 
başına bir kaza gelmedi. Oııbeş günden beri içimdeki k a ­
ranlığın aydınlandığını duyuyorum, senin hürriyetinle T a­
şıyorum. Sana, senin büyük insani hislerine, sanatkâr 
ruhuna en büyük bir esere bağlılığımla bağlıyım. Eğer be­
ni uzaktan düşünmek kabiliyetinde isen Haziranın 22, 24, 
jg akşamları beni hatırla, Richard Slraus’un Ariadne aut 
Naxos ismindeki operasını oynuyorum- Ariadne, sevgili kı ­
tası Theseus için üç saat süren bu oper ada sahnede ağla­
yan, facia oynayan bir icadındır. Alman gazetelerinde çı­
karak kritikleri sana gönderirim. Rica ederim sıhhatine 
;:ok dikkat etmelisin. Güneşte dolaşma, açık havada grtJ- 
çede istirahat et, Çok yemek yemelisin. Amucama mu­
hakkak git. Yegâne tesellim kuvvetli bir erkeksin, bu ehem­
miyetsiz amayı derhâl yenersin. Temmuzun 15 inde fs- 
taıtbtılda olabileceğimi zannederim.
Sevgilim ruhum, seni bütün sevgimle, hasretimle ku­
caklar. binlerce öperim. Daima »eni düşünen, »enin olan, 
»eni seven
Semih»
Nâzını, Semiha Almanyaya giderken ondan bir pipo 
istemiştir. “Bana güzel bir pipo göndbr” demiştir. Semt­
im, küçük pusula kalbinin üstünde, Berimde pipo arıyor. 
i> dilkk&n, bu dükkân.. Nihayet bir tanesinde pipoyu bu­
luyor. Şimdi bunu göndermek lâzımdır. Kadıköyde otu­
ran tür arkadaşı var- Pipoyu ona yolluyor ve bunu Nâzı­
ma vermesini 'istiyor. Pipoyla beraber tütününü de yanı­
na koymuştur.
Haziranın ortasında akraduşından beklediği haberi 
alıyor Bu tatlı, eğ.eneell bir mektuptur:
13 B 1937 
İstanbul
< anım kardeşim Senviüacıgmı.
Şimdi gelelim meselenin en canlı yerine.. Perşembe 
günü vapurda Nâzımı gördüm. Yanında Vedat bey vardı. 
Vedat bey selâm verdi, geçtiler. Arka sıraların birinde
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oturdular. Semiha çığım, öyle titredim ki alt çenem üs­
tünden ayrı-di zannettim. Eğer vücudumda senden bir par­
ça ulsa idi sen de ancak bu kadar titrerdin. Belki sana vız 
gelirdi, onu da bilmem? Benim asabım çok bozuk,. Fakat 
kafiyen hiç bir şey belli etmedim. Muhakkak arkasından 
gidecek, Vedat beyden ayrıldıktan sonra onıı görecektim. 
Vapur iskeleye yanaştı. Tabii onların çıkmalarını bekli­
yordum.. Vedat Bey gözünün kuyruğu ile bana bakarak 
vapurdan Nâzım önde, o arkada çıktılar. Ben de onları 
gözümle takip ederek epeyce arkalarından çildim. Şimdi 
bakalım İstanbul tarafına mı. Beyoğluna mı? İstanbul 
taralına giderlerse, tabii Vedat beyle beraber gidecekler. 
Kimbilir, arkasından nerelere kadar takip edeceğim. Allah 
acıdı da ayrıldılar. Nâzım Karaköy tramvay tevakkuf ma­
halline doğru yüriidii. Ben de arkasından. Hani bilirsin 
ya. aynı yerde oıııı bir giin seninle saatlerce beklemiştik. 
Tabii, evve lâ  kendimi prezante ettim. O... Hanımefendici- 
ğim! Semiha nasıl? O gittikten sonra benim de başımdan 
geçenler mâliım. Nasıl? Ben her zaman Muhsin Beye so­
ruyorum. t) da, çok iyidir diyor. Aman bana adresini ve­
riniz. ona mektup yazacağım dedi.. Seııin pipo gönderdi­
ğini söyledim- Çok memnun oldu. Verebilmek için sizi ne 
zaman görebilirini efendim, dedim. HanımefendiciŞinı, 
ben her sabah dokuz vapıırile iniyorum. Meselâ yarın sa­
bah vapurda dedi. Ayrıldık. Ertesi günii oldu. Senin he­
diyeyi güzel bir paket yaptım. Pipo da fevkalade. Herifin 
ağzının suları akacak, diye içimden söyleniyordum-. Er­
tesi günü vapura geldim. Onların vapurda beni görmeye­
cekleri bir yere oturdum. Çünkii Vedat Beyin beni gör­
mesinden korkuyordum. Ha, onu unuttum, o akşam Be- 
diaya gittim. Nâzıma vereceğim adresini daktilo ile ya­
zacaktım. Amcan, ben elimle yazayım, ne yapacaksın, de­
di. Bir arkadaşa vereceğim, dedim. Adresini de çantama 
yerleştirdim. Bir de baktım. Nâzım Bey vapura geldi. Saç­
ları sıfır numara tıraş. Kıpkırmızı surat. Görülecek sev. 
Yanında kimse yoktu. Faka', vapurda iiç ahhab etrafını 
aldı. Gözünü açacak hali kalmadı. Vapurdan çıkmasını 
bekledim. Ahpaplan peşini bırakmıyorlardı. Vapur Köprü­
ye geldi,, içinde ikimseler kalmadı. Hâlâ vapurdan çıkacak. 
Ben çıkmaya mecbur oldum. Bunlar da en sonra, konuşa 
konuşa çıktılar. Ben gene aynı tramvay mahalline doğru 
yürüdüm. Bir de arkama baktım. Koşa koşa geliyor. Gül­
mekten bayılacaktım. Sizi beklettim Hanımefendiciğim. 
vapurda bakındım, göremedim dedi-
İçimden, senin burnunu görecek halin yoktu ki diyor­
dum. Yavaş yavaş paketi açmaya başladım. Zaten şöyle,' 
yalancıktan sarmıştım. Açarken de. bakalım beğenecek 
misiniz, diyordum. O da elime bakıyor, aman efendim, 
mesele onun beni hatırlamasıdır, diyordu. O kadar beğen 
di ki gözleri parladı. Tütünü de verdim. O... O.... deyip 
duruyordu. Adresini birden bire çıkarmadım. İstesin diye 
bekledim. Daha piponun tütününü eline almadan, adresi­
ni unutmayınız diyordu. Onu da. çantamı açtım verdim- 
Kimseler bizi görmedi. Şimdi bunu btr ben. b*- de »en bi­
liyorsun. İşte o kadar. Tabii, bir de Nâzım.
Nâzım H ikm etin mektupla™ bundan sonra da hep, ken* 
di imlasıyla yayınlanacaktır.
M
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